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La presente tesis titulada: “Procesos de impugnación de resolución 
administrativa promovidos por los docentes de la Unidad de Gestión Educativa, 
sobre las bonificaciones de subsidio por luto y sepelio tramitados en el Juzgado 
Mixto Permanente en adición de funciones del distrito de Lambayeque durante 
periodo 2013 - 2014”, es el resultado de una ardua investigación, con la 
finalidad de contribuir a los operadores del derecho, estudiantes de carrera, 
legisladores y todas aquellas personas que tengan el interés de ahondar en la 
rama del Derecho Procesal Administrativo. 
 
 Esta investigación se centró en analizar el ¿Por qué?, de los 
incumplimientos y empirismos aplicativos que existen en la bonificación de luto 
y sepelio que se les concede a los docentes por parte de la Unidad de Gestión 
Educativa de Lambayeque, para lo cual se ha resumido planteamientos 
teóricos pertenecientes a la doctrina, tanto extranjera como nacional 
directamente relacionados con el tema en discusión. Asimismo en el presente 
trabajo de investigación se describe como en la actualidad se imparte justicia 
respecto al tema, lo cual para ello se empleó como principal instrumento una 
encuesta, la misma que es dirigida tanto a los docentes como a los operadores 
del derecho. 
 
  
 
